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MANUALS DELS VICARIS (VH) 
Les actes que transcrivim pertanyen al manual 
del vicari Ignasi Reniu i Padró. També eren d'aquest 
manual les reproduïdes als FULLS/45, MANUALS 
DELS VICARIS (VI). 
Totes quatre fan referència a qüestions tingudes 
entre el rector i la Comunitat de Preveres de Santa 
Maria amb la Confraria de la Minerva, per les distri-
bucions o cobraments de la Comunitat de Preveres en 
les processons de Corpus i de l'Octava de Corpus, i 
també pel lloc a ocupar pels Administradors de la 
Mina-va en les esmentades processons. La problemà-
tica de les distribucions i les qüestions de cerimonial o 
de procedències són ben habituals al Mataró del segle 
XVin. Aquestes actes ens hi introdueixen. I la resolu-
ció de la Cúria del Bisbat és descriptiva de tota una 
manera de fer i, a la vegada, incideix en la forma de 
viure d'una ciutat, aleshores molt dinàmica, cap de 
Corregiment. A més, una d'elles ens permet de 
conèixer el curs de la processó de l'Octava pels ales-
hores nous barris de baix a mar. 
Com és habitual, les transcripcions conserven 
el llenguatge i l'ortografia original, només amb lleu-
geres correccions, amb incorporació de l'accentuació 
i la regularització de les lletres majúscules. 
QÜESTIÓ ENTRE EL RECTOR I COMUNITAT DE PREVERES DE SANTA MARIA 
AMB ELS ADMINISTRADORS DE LA MINERVA SOBRE L'IMPORT DE LA CERA 
EN LES PROCESSONS DE CORPUS I DE L'OCTAVA. 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
2 de juny de 1774 
Folis 22 i 22 v 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 
dos dias del mes de juny de mil setcents setanta y qua-
tra, atenent los Reverents Rector y Clero de la Parro-
quial Iglésia de Santa Maria de la dita Ciutat de Mataró 
(1) que al pas que deuen los Eglesiàstichs selar la pau y 
tranquilitat de las Ànimas y lo decoro y lusü'e de lasfun-
cions Eglesiàsticas, no és bé que estàs sian sens lo degut 
estipendi segons aquella màxima universal de la Iglésia 
de que qui serveix al altar deu sustentarse de ell, pues 
diu lo Apòstol en la primera carta als de Corintio, en lo 
vers 13, del capítol 9, delia, no saven que aquells que 
obran en lo Sacrari menjan de las cosas del Sacrari. Y 
aquells que serveixen al Altar ab lo Altar participan ? Y 
en lo inmmediat vers 14, aixís ho ha ordenat lo Senyor 
a aquells que anuncian lo Evangeli, viurer del Evangeli, 
e inseguint aquella repetidas vegadas se uoba prohibit 
als Eglesiàstichs el que se ocupian en lucros merament 
seculars, y tenint notícia que encara que en anys passats 
lo mateix Rector y Clero, volent no ser menos en la 
devoció que ho eran los Seculars, y per esto en las 
Proffessons del Corpus, y de sa Octava (2) havian portat 
sens distribució, ni lucro algun, y de mera voluntat, los 
ciris en aquells Professons, però vehent y estant noticio-
sos que en la actualitat se trovaba alguna disposició 
testamentària acerca del import y del valor de la cera per 
ditas professons, sens que se hagués parlat a dits Reve-
rents Rector y Clero de disU'ibució per lo part de ells 
quant la pràctica de esta Iglésia, tant en los Combret-
gars, com en las Proffessons fundadas de Semmana Santa 
se troban assenyaladas disuibucions per lo part dels llums 
que en ells y en ellas se aportan. Per esto han requirit a 
mi lo infrascrit Notari me conferís en nom de dit Reve-
rents Rector y Clero a fer present al Doctor Ramon Font, 
lo primer dels Encarregats de la Confraria de la Minerva 
(3) de la sobredita Parroquial Iglésia, y devant de dos 
testimonis, que foren los baix nomenadors, no ab animo 
de offendrer als Encarregats o Adminisü-adors de aque-
lla, si sols per salvar lo dret que als dits Reverents Rector 
y Clero podia competir. La resolució que en substància 
és la que se segueix: Que en atenció que estant los 
Reverents Rector y Clero de la present Iglésia en la 
intel.ligència de que hi hauria alguna renda annual as-
senyalada per lo gasto de la cera que en las ditas Profes-
sons se consumiria, volian aquells també tenir alguna 
intervenció en aquella renda per no ser perjudicats en sa 
disüibució corresponent al port de aquells ciris, reser-
vantse lo dret, y protestant de recórrer a la Superioritat 
de Sa Il·lustríssima en lo cas de no condescendir los 
Encarregats de dita Minerva y que los expressats Rector 
y Clero aportarian aquells ciris per pura devoció y vo-
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luntàriament en la suposició de ser una sola devoció, y 
no obligació, lo costejar lo consum de ells. A lo que 
respongué dit Doctor Font que a ell no li constava ab lo 
degut modo, que en la dita Minerva hi hagués aquella 
suposada renda annual y que no reusaría si alguna cari-
tat, o almoyna se li donava per lo gasto de aquella cera. 
A lo que foren presents per testimonis lo Doctor Jaume 
Aymerich y Costa, Prebere y lo Patró Joan Pau Bosch, 
tots de Mataró. 
Devant de mi Ignasi Reniu i Padró, Prebere y Vi-
cari de la Parroquial Iglésia de Santa Maria de Mataró. 
1.- D'acord amb les concòrdies establertes o pactades, 
la primera datada el 18 de febrer de 1600, a la qual van seguir 
moltes d'altres, el rector de Santa Maria i els sacerdots al 
servei de l'església, actuaven corporativament. 
Vegeu MANUALS DELS VICARIS (VI), Pactes entre 
el rector Dr. Benet Vila i el prevere Josep Camín, resident 
passioner, nota 2. 
2.- El Corpus era una de les festes importants de l'any 
i t'acte principal de la diada era la processó, amb intensa 
participació ciutadana i popular i amb la presència dels entre-
mesos, l'àliga, els gegants... 
Però el calendari festiu de Corpus durava vuit dies; fi-
nalitzava el dijous següent, dia de l'Octava, també amb una 
processó. 
3.- La Confraria del Santíssim Sagrament o Minerva és 
documentada a Mataró l'any 1581. L'any 1387 va ésser reco-
neguda pel bisbe de Barcelona Joan Dimas Loris, que abans 
havia estat rector de Santa Maria. El 29 de març de 1617 fou 
agregada o unida de la confraria Santa Maria Súper Miner-
vam, de Roma, establerta en l'antic temple de Minerva, com 
també van ésser-ho la pràctica totalitat de les confraries del 
Santíssim Sagrament catalanes. D'aquesta agregació ve el nom 
de Minerva, amb el qual era habitualment coneguda. 
Cuidava del culte al Santíssim Sagrament i organitzava, 
per tant, els actes de la festivitat de Corpus. Era regida i>er 
quatre administradors. 
Vegeu Memòries de diferents resolucions i concòrdies 
de la confraria de la Minerva. FULLS del Museu Arxiu de 
Santa Maria, núm. 16. Mataró, abril 1983. 
QÜESTIÓ ENTRE EL RECTOR I COMUNITAT DE PREVERES DE SANTA MARIA 
AMB ELS ADMINISTRADORS DE LA MINERVA PEL LLOC DE COL.LOCACIÓ DELS 
ADMINISTRADORS EN LES PROCESSONS DE CORPUS I DE L'OCTAVA. 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
12 de juny de 1774 
Foli 23v. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 
dotse dias del mes de Juny del any mil set cents setanta 
y quatra. Atenent la Reverent Junta Ordinària de Rector, 
Zeladors y Arxivers de esta present Iglésia que ahir, die 
onse, sels donà per lo Clero, per vots secrets, la facultat 
y poder per tractar y terminar las dependencias que los 
Encarregats de la Confraria de la Minerva tenen ab dits 
Reverents Rector y Clero sobre lo Uoch ahont deuen anar 
dits Encarregats en las Proffessons de dita Minerva, han 
requerit a mi lo infrascrit Notari que llevàs acte de la 
present declaració que fa lo Reverent Doctor Bernat Vi-
lasseca. Rector de dita Iglésia, y com se segueix. Lo 
Reverent Rector declara mediant jurament que en lo die 
dos de Juny del any mil setcents setanta y quatra digué en 
lo die del Corpus al Doctor Ramon Font, altre dels Admi-
nistradors de la Confraria del Santíssim Sagrament que lo 
Senyor Governador nois volia detràs y ell los digué que se 
posassen a devant del tàlam (1) ab las atxas (2), y que al 
estar per eixir, y eixint la Proffessó essent lo tabernacle 
(3) al baix de la Iglésia, y fóra del Presbiteri li anà dit 
Doctor Font y digué al dit Rector que havent allí mateix 
en la Iglésia probat ab dit Senyor Governador sils volia al 
detràs, no ho volia, de que ne donaren a dit Reverent 
Rector notícia, y a les hores los donà altre vegada llicèn-
cia per posarse devant del tàlam. Essent presents per tes-
timonis a esta declaració lo Reverent Anton Torner, Pre-
bere, y Miquel Ferrer, de la família del Senyor Rector. 
Devant de mi Ignasi Reniu y Padró, Prebere y Vicari 
de la Parroquial Iglésia de Mataró. 
1.- El tàlem és un dosser, o para-sol, relativament pla, 
suportat per sis pals verticals. També s'anomena pal.li. 
En les processons del Santíssim Sagrament cobria el 
sacerdot que portava la custòdia o el tabernacle. 
Els portants del tàlem, en aquestes processons, solien 
ésser persones importants. 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva complet el 
tàlem de les Santes i, parcialment, peces de l'antic tàlem de la 
Minerva. 
2.- Les atxes eren uns ciris llargs i gruixuts, de secció 
prismàtica i amb quatre blens o fils per cremar. 
Els administradors de la Minerva portaven atxes, en senyal 
de distinció, a diferència dels altres assistents a la processó 
que portaven ciris normals, mc'; curts. 
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En temps més actuals els administradors portaren blan-
dons, també ciris llargs i gruixuts però rodons i amb un sol 
ble. Els blandons i ciris de la Minerva, en èpoques més mo-
dernes, tenien una marca vermella a la part inferior. 
3.- A Mataró, en la processó de Corpus, la custòdia amb 
el Santíssim Sagrament es col·locava sobre un tabernacle que 
portaven sacerdots. 
CONVENI SOBRE EL RECORREGUT DE LA PROCESSÓ DE L'OCTAVA DE CORPUS. 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
13 de juny de 1774 
Folis 23v i 24. 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 
tretze dias del mes de Juny del any mil setcents setanta 
y quatra. 
Nosaltres Anton Vilasseca, Patró Mariner, Manuel 
Sans, tintorer, Ignasi Coll, Mestre de Aixa, y Jaume Faliu, 
Mestre de fer carretas, ciutadans de Mataró. En concide-
ració de que tres anys ha que se fa la Proffessó del 
Corpus per los Arrabals de Mar de la present Ciutat en 
la tarde del Diumenge de la octava de Corpus, eixint de 
la Iglésia del Hospital de Sant Jaume y Santa Magdalena 
de la present Ciutat, passant per lo Camí real, baixant 
per lo carrer de Sant Joan, trebassant lo Passadís dit lo 
Cós, pujant per lo carrer de Sant Antoni y tomantse en 
la dita Iglésia del Hospital per lo predit Camí real, la 
distribució de la qual Proffessó pagan los Administra-
dors del dit Hospital. En concideració igualment de que 
havent Nosaltres fet entendrer al Reverent Rector y Cle-
ro que si volian passar y continuar la dita Proffessó passant, 
al ser aquella en lo Passadís o Cós del carrer de Sant 
Francisco, tirant dret a la Platja fins arribar en lo carrer 
de Sant Antoni, passant tot lo dit carrer fins arribar al 
Camí real, y continuar conforme se ha practicat en los 
demés anys, donarian de aument repartidor per lo Clero 
y demés gastos la quantitat de sis Uiuras, sis sous, y per 
la música una lliura durant la obligació per lo termini de 
deu anys pròxims, que finiran en lo any mil setcents 
vuytanta y quatra, fentse emperò la Proffessó de dit 
Hospital, a lo que han condecendit lo Reverent Rector y 
Clero de la dita Iglésia. Per çò, de nostra grat y certa 
sciència convenim y prometem als dits Reverents Rector 
y Clero de la dita Iglésia de Santa Maria de la present 
Ciutat, que fentse la dita Proffessó en la conformitat 
expressada los donarem y pagarem per lo aument de 
aquella la quantitat de sis lliuras y sis sons, y a més una 
lliura per la música, tot sobre expressat, la qual obliga-
ció contrahem per lo termini de deu anys, y no més, tant 
fentse, com no, passats los dits deu anys, que finiran en 
lo any mil setcents vuytanta y quatra. Per lo que ne 
obligan tots nostres bens y de quiscú de nosaltres asso-
las mobles e immobles, haguts y per haver, ab tota re-
nunciacions necessàrias hagudas y pertanyents. Tot lo 
qual fou fet en la dita Ciutat de Mataró, Bisbat de Bar-
celona, dia, mes y any sobredits. Y dits contrahents 
coneguts de mi lo infrascrit Notari ho han firmat de sa 
ma. Essent presents per testimonis Jaume Casellas, Far-
rer, y Miquel Farré, de la família del Senyor Rector. 
Anton Vilaseca. Manuel Sans, tintorer. Ignasi Coll. 
Jaume Feliu. 
Devant de mi Ignasi Reniu y Padró, Prebere y Vicari 
de la Parroquial Iglésia de Mataró. 
MEMORIAL I RESOLUCIÓ DE LA CÚRIA DEL BISBAT DE BARCELONA RESPECTE A 
LES DIFERÈNCIES ENTRE EL RECTOR I COMUNITAT DE PREVERES DE SANTA MARIA 
I ELS ADMINISTRADORS DE LA MINERVA. 
Manual del vicari Ignasi Reniu i Padró 
12 de juliol de 1774 
Folis, 25, 26 i 27 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la Ciudad de Mataró, Obispado de Barcelona, a 
los doze días del mes de Julio del ano mil setecientos 
setenta y quatro. Joseph Malla y Corona, Portero Real, 
vezino de la dicha y presente Ciudad, constituido perso-
nalmente ante mi Ignacio Reniu y Padró, Presbítero, otro 
de los Thenientes de Cura de la Iglésia Parroquial de 
Santa Maria de la presente dicha Ciudad, y en otro nom-
bre por auctoridad ordinària Notario publico de la mis-
ma en virtud del juramento que presto en el ingresso de 
su Officio, ha hecho relación a mi, dicho Notario, que el 
refiriente a instància de la Junta ordinària de Zeladores 
y Archiveros de la dicha Parroquial Iglésia, ha intimado 
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y presentado al Doctor Raymundo Font, Discreto Joseph 
Serra, Escribano, Juan Anglada y a Mariano Trisach, 
como Administradores de la Cofradía del Santísimo 
Sagramento de la dicha Parroquial Iglesia, un Memorial, 
junto con el Decreto a el hecho por el Muy Il·lustre Senor 
Vicario General y Official del lUustrísimo Senor Obispo 
de Barcelona a los quatro días del corriente mes de Julio, 
cuyo Memorial y Decreto es como se sigue. Muy Il·lus-
tre y Reverendo Senor. La Junta Ordinària de Zeladores 
y Archiveros de la Parroquial Iglesia de la Ciudad de 
Mataró, y por ella el Clero de la misma, según el poder 
que se presenta de Número 1, con el mayor respeto dice. 
Que la orden de Vuestra Sefioría relativa a no permitir 
que los Administradores de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, ni otro Seglar alguno, en las Procesiones 
propias de su instituto se pusiessen immediates al Clero, 
y delante del Palio, baxo el qual se lleva el Santíssimo, 
se comunico a los expressados Administradores en la 
mafiana del dia nueve, ultimo del octavario, y por con-
siguiente antes de hacerse la Processión del mismo dia, 
los quales Administradores se resistieron por ello a ir en 
la Processión, y a satisfacer las distribuciones corres-
pondientes a ella y a las Completas (1) según también 
resulta de la misma protesta de Número 2, y, en effecto, 
ni acistieron a la Processión, ni satisfacieron las distri-
buciones segun que assí devían practicarlo, ya por aver 
sido estilo y costumbre hasta ahora, y ya por aver per-
civido durante las Completas las limosnas que pública-
mente recogieron del Barrio a quien correspondía la 
celebridad del dia (2), però no obstante para que esta no 
dexara de cumplirse, y evitar la nota que pudiera ocasio-
nar la falta de Completas y Processión se hizo todo a 
Costa del Clero, sin faltar la concurrència del Il·lustre 
Ayuntamiento y demàs correspondiente y de estilo. A 
màs de lo dicho el Clero celebra todos los Officios del 
Octavario del Corpus y los de los tres días de quarenta 
horas (3) sin que dichos Administradores subministren 
distribución alguna, supliendo el Clero de lo pertene-
ciente a otros officios que corresponden a los propios 
días a fin de que en dichas solemnidades no falte Offi-
cio, lo qual se practica sin el menor perjuicio de los 
Fundadores y ahún en cierto modo con el beneficio de 
mayor solemnidad, sin que para ella contribuyan en otra 
cosa los Administradores, que en la cortedad de nueve 
dineros por Residente por las completas y ahún estos 
satisfechos públicamente en el mismo Presbiterio con 
nota de todo el Pueblo, que repara los Residentes que 
toman o devan de tomar la distribución de que se signen 
después hablillas y conversaciones entre los Seculares, 
que, devieran evitarse; però en las Processiones que se 
hazen en cada dia de la Octava antes de la reserva, nada 
se contribuye a los Residentes. También haze presente a 
Vuestra Senoria la Junta que, ahunque los Administra-
dores hazen la fiesta de la Minerva todos los terceros 
Domingos de cada mes (4), solo satisfacen dos sueldos 
por Residente por la acistencia al Officio Solemne, Pro-
cessión y otro officio con quatro responsorios en el dia 
siguiente, que viene a corresponder a seis dineros por 
acto y función, lo qual es contrario al Decreto del lUus-
tríssimo sefior Don F. Benito de Sala, del afío 1703, 
pues haviendose sucitado varias dudas sobre las distri-
buciones que devian percibir los Residentes, se sirvió su 
Illustríssima mandar que, para cada uno, y por cada Officio 
0 Aniversario regular se diese un sueldo y seis dineros, 
y por las Completas nueve dineros, y lo mismo se sirvió 
corroborar en caso semejante el lUustríssimo Sefior Obispo 
actual en su Decreto de nueve de Marzo de 1772, según 
resulta de los otros documentos que se presentan de 
Número 3 y 4, y no siendo regular que la misma distri-
bución se llevasse por Officios y Completas soienmes, 
se introduxo el estilo y observancia de dar a cada Resi-
dente los sueldos por el Officio y un sueldo y tres dine-
ros por Completas, todo lo qual, tanto en el mandato de 
su Il·lustríssima como en esta inveterada y legítima cos-
tumbre han dejado de cumplir los Administradores de la 
Minerva, en notorio perjuizio y detrimento del Clero, 
sin que para esto pudiera valerles possessión, ni otro 
titulo, por ser una mera tolerància y un acto voluntario 
en el Clero, que a lo màs habilitaré lo que han dexado 
de percibir, però no podrà jamàs formar estado para 
obligaries a los Residentes a sufrir tan conocido grava-
men. Y siendo todos los puntos dignos de la superior 
providencia de Vuestra Senorfa, por tanto rendidamente 
suplica la Junta sea Vuestra Sefioría servido de mandar. 
Primo, que en las Processiones de Minerva, y otras 
qualesquiera en que acistan dichos Administradores, no 
puedan acistir immediatos al Santíssimo o tabemàculo 
interrumpiendo, o mediando entre este y el Clero. Se-
cundo, que las distribuciones correspondientes a las 
Completas y Processión del dia del Octavario, para las 
quales tiene, al parecer, un notorio drecho el Clero por 
haver celebrado con esa buena fee, y por ser proceden-
tes dichas distribuciones, del dinero que recogieron los 
Administradores del Barrio a que correspondía la fiesta, 
se le satisfagan integramente con el gasto de la cera que 
se hizo. Terccro, que la distribución de los Officios y 
Completas se arregle por el Mandato del lUustríssimo 
Senyor Sala y lUustríssimo Senor Obispo actual, y estilo 
y costumbre observado hasta haora, quedando a arbitrio 
y voluntad del Clero el hazer solemnes los Officios or-
dinarios de los dias de las solemnidades, deviendo satis-
facer los Administradores la distribución al respeto de 
los expressados decretos y costumbre pagadera en la 
forma regular y de estilo y sin la publicidad que ahora 
se haze, y que da motivo a conversaciones y nota. Quarto, 
y finalmente, que respecto que para las Processiones de 
la Octava y terceros Domingos no hai sefialada contri-
bución, se sirva Vuestra Sefioría arreglaria a lo que le 
paresca justo y conforme equidad atendiendo a las cir-
cunstancias de los tiempos, y en caso que la Cofradía no 
pudiesse sufrir todas estàs costas en las repetidas funcio-
nes que ahora celebra podran los Administradores que-
dar con la facuitad de reducirlas a lo que alcansassen sus 
Rentas y haberes. Todo lo qual serà gràcia que esperan 
de la notòria justificación de V.S. Mataró, 30 de Junio 
de 1774. Thomàs de Llança i Palau, Presbitero, Zelador. 
Juan Pablo Matas y Portell, Presbitero, Zelador. Joseph 
Mandri, Presbitero, Archivero. Doctor Buenaventura 
Català, Presbitero, Archivero. 
Barcelona y Julio. ADENTIA. Los Administrado-
res de la Cofradía del Santíssimo Sacramento fundada 
en la Parroquial Iglesia de la Ciudad de Mataró. Expon-
gan lo que se les ofresca sobre las pretenciones conteni-
das en este Memorial, dentro el termino de diez dias, el 
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qual passado Proveheremos según y como proceda de 
derecho. De Rico, Vicario General y Oíïicial. De cuyo 
Memorial y Decreto el dicho Joseph Malla y Corona en 
el arriba dicho, y presenie dia, en senal de su verdadera 
presentación ha librado copia concordante a los citados 
Doctor Raymundo Font, Joseph Serra, Escribano, Juan 
Anglada, a estos tres entregadas personalmente, y a 
Mariano Trisach, otro de los mismos Administradores, 
por su ausencia entregada a su criada personalmente hallada 
en la casa de la pròpia residència del dicho su Amo, sita 
en la calle de la Riera. De las quales cosas el dicho 
Joseph Malla y Corona ha requerido a mi dicho y bajo 
escrito Notario llevasse el presente auto que fue hecho 
en la Ciudad de Mataró, dia mes y ano arriba dichos, 
siendo presentes por testigos Salvio Viftals y Mariano 
Noguera, los dos mansebos sastres habitantes en dicha y 
presente Ciudad de Mataró. 
Ante mi Ignacio Reniu y Padró, Presbítero y The-
niente de Cura de la presente ciudad de Mataró. 
1.- Les Completes són la darrera part de les oracions 
diàries de l'Ofici diví, dividit en hores canòniques. Es resen o 
canten a la fi de la tarda i representen l'oració d'entrada de la 
nit. 
2.- La festivitat del Corpus durava vuit dies, fins al di-
jous següent, l'octava. 
En els dies de l'octava els barris o veïnats de la ciutat 
participaven de manera gairebé corporativa en els actes reli-
giosos. I també per barris i veïnats es recaptaven almoines. 
Eren les veredes. 
A la fi del segle XVIII, l'octava es repartia de la manera 
següent: 
Divendres: Carrers Nou, de sant Francesc d'Assís, de 
Bonaire, i de fora del Portal de Valldeix. 
Dissabte: Confraria de Sant Pere, dels pescadors. 
Diumenge: Carrer de Barcelona, plaça de la Peixateria 
i carrer d'en Pujol. 
Dilluns: Carrers d'Argentona i tots els de fora del 
portal, carrers d'en Moles, de sant Josep i 
tots els de fora del portal de Sant Josep. 
Dimarts: La Riera. 
Dimecres: Carrers de santa Maria, el Carreró, d'en 
Palau, de don Magí, de la Pau, de la Pa|ma, 
les Espenyes, sant Simó, plaça Gran, place-
ta del beat Salvador, i carrers de fora del 
portal d'en Feliu. 
Dijous, dia de l'Octava: 
Plaça de santa Anna, la Rambla, muralla de 
sant Llorenç, carrers de santa Teresa, camí 
Ral, carrers de l'Hospital, Ravalet, sant Pere, 
sant Joan, sant Francesc, sant Antoni i tots 
els de la platja. 
Els actes religiosos de cada vereda consistien en una 
celebració eucarística i una processó. 
A Santa Maria les veredes perduraren fms als anys seixanta 
del segle actual, amb les correccions pròpies del pas del temps 
i els canvis deguts a l'erecció de la parròquia de Sant Josep, 
a mitjan segle XIX. 
Vegeu Memòries de diferents resolucions i concòrdies 
de la confraria de la Minerva a FULLS del Museu Arxiu de 
Santa Maria, núm. 16. Mataró, abril 1983. 
3.- Les quaranta hores eren una devoció religiosa que 
consistia en tenir exposat el Santíssim Sagrament, en la cus-
tòdia, durant tres dies, quaranta hores en total, en alguna de 
les esglésies de la ciutat. 
Cada dia es feien les corresponents celebracions euca-
rístiques. 
Habitualment eren fundades, o sigui que el seu cost es 
subvenia per rendes provinents de deixes gairebé sempre tes-
tamentàries. 
Les quaranta hores perduraren també fms als anys seixanta 
de l'actual segle. 
Les més importants, a Santa Maria, eren les del diumen-
ge de Passió. Aquest diumenge, a la tarda, es celebrava una 
tradicional hora santa, amb assistència corporativa de confra-
ries i associacions. Tot i amb això tant les confraries, com les 
associacions, com les escoles, com les institucions, tenien l'hora 
pròpia, sempre amb el mateix horari, repetit cada any, i repar-
tit en els dies de les quaranta hores. Finalitzaven amb l'hora 
de la Minerva i dels capellans. 
4.- Els tercers diumenges de cada mes la Minerva cui-
dava de la celebració de la missa major -ofici solemne cantat-
al matí, després del qual es feia un acte eucarístic i una pro-
cessó per l'interior de Santa Maria. 
La tradició va arribar igualment fins als primers anys 
seixanta. 
Transcripcions i notes: M. S. i P. 
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